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Tal com s’indica en la presentació 
del Secretari de Política Lingüísti-
ca a l’estudi sobre l’Estadística so-
bre els usos lingüístics a Catalunya 
2003 (EULC-03)1, un dels grans 
reptes de la política lingüística de 
l’actual Govern de la Generalitat 
de Catalunya és el del foment 
dels usos lingüístics interperso-
nals en català. De fet, una de les 
conclusions d’aquest informe ja 
ens indica que els usos interper-
sonals col·loquials estan forta-
ment mediatitzats per la norma 
de subordinació al castellà. A 
més, i també segons l’estudi, els 
usos orals del català estan vincu-
lats al domini elevat de l’habilitat 
de parla, per la qual cosa sembla 
evident que el nostre sistema 
educatiu ha de propiciar la millo-
ra dels coneixements de llengua 
en general i de l’habilitat relaci-
onada amb la parla en particular. 
En aquest mateix sentit, i en el 
marc del document La situació 
de la llengua als centres educatius: 
actuacions per consolidar-la i per 
potenciar-la,2 presentant al final 
del curs 2004-2005 i que forma 
part del Pla per a la Llengua i la 
Cohesió Social,3 el Departament 
d’Educació anunciava que esti-
mularia, entre d’altres, l’elabo-
ració de materials didàctics que 
permetessin fomentar l’ús oral 
de la llengua a classe (expressió 
i interacció orals), com a pas im-
prescindible si volem avançar en 
l’ús general de la llengua, i treba-
llar una educació sociolingüística 
amb l’alumnat d’ensenyament 
secundari, tenint present que el 
component sociolingüístic afecta 
tota la comunicació lingüística 
encara que, a voltes, els parlants 
no siguin conscients d’aquesta 
influència. 
És en aquest context, de volun-
tat expressa de potenciar els usos 
lingüístics favorables al català en 
la nostra societat, que ha apa-
regut el còmic La veu dels Kats, 
d’Editorial Mediterrània, amb el 
suport de la Secretaria de Políti-
ca Lingüística i del Departament 
d’Educació. Com a la resta de cò-
mics d’aquesta col·lecció, al final 
del llibre trobem tot un seguit de 
propostes didàctiques, que, en 
aquest cas, possibiliten al profes-
sorat treballar aspectes de la rea-
litat sociolingüística de la nostra 
societat, especialment els que fan 
referència als usos lingüístics.
Si fem una anàlisi de les ac-
tivitats que se’ns presenten, en 
primer lloc trobem un test que, 
a partir de les possibles reacci-
ons dels personatges del còmic, 
permet que l’alumnat tingui una 
visió àmplia dels diversos punts 
de vista que pot haver-hi de com 
actuar en situacions diverses pel 
que fa a l’ús de la llengua. Tam-
bé permet reflexionar sobre qui-
nes són les circumstàncies, tant 
personals com socials, que ens 
fan actuar d’una manera o d’una 
altra.
En segon lloc, se’ns presenten 
cinc activitats, la primera de les 
quals, i que duu el títol Posar-vos 
en la pell de l’altre, té la finalitat de 
fer conèixer les dificultats, les ac-
tituds, les motivacions de l’alum-
nat nouvingut a l’hora d’aprendre 
una llengua d’acollida. L’alumnat 
en general, mitjançant aquesta 
activitat, pot entendre les dificul-
tats que poden tenir les persones 
que aprenen una nova llengua i 
que, al mateix temps, l’han fer 
servir si volen continuar els estu-
dis. Després d’activitats d’aquests 
tipus, poden potenciar-se o con-
solidar-se actituds com la valo-
ració de l’esforç, el respecte per 
les produccions d’un aprenent 
d’una segona llengua... També 
es poden treballar actuacions 
concretes com, per exemple, que 
l’alumnat apliqui estratègies lin-
güístiques que afavoreixin tant la 
comprensió com l’expressió d’un 
nou aprenent.
En la segona de les activitats, 
Quines llengües es parlen al vostre 
país?, es vol reflexionar sobre les 
normes d’ús i les conductes lin-
güístiques a la nostra societat a 
partir de la percepció que en té 
l’alumnat. L’activitat es pot utilit-
zar com avaluació inicial per des-
prés planificar altres activitats de 
reflexió en funció de la distància 
que hi ha entre la percepció dels 
alumnes i la situació real.
En la tercera de les activitats, 
Ús del català, es vol que l’alum-
nat, a partir de l’observació de 
l’entorn i de la recollida d’infor-
mació, tingui una visió objectiva, 
i força completa i estructurada 
de la realitat sociolingüística de 
Catalunya. Pot plantejar-se com 
una activitat interdisciplinar o 
com una part d’un crèdit de sín-
tesi.
La finalitat de la quarta activi-
tat, Situació actual de la llengua ca-
talana al Principat, és reflexionar 
sobre la utilitat i la necessitat de 
la llengua catalana a la nostra so-
cietat. A partir de dues preguntes, 
l’activitat ens permet arribar a 
unes conclusions fonamentades 
en les dades que s’han recollit a 
la tercera activitat. També podem 
tractar continguts com monolin-
güisme i bilingüisme.
I, finalment, a la cinquena 
activitat, Hàbits lingüístics, es vol 
fer prendre consciència dels hà-
bits lingüístics propis. A partir 
d’enquestes individuals i de tres 
preguntes finals, que es poden 
contestar col·lectivament, po-
dem reflexionar sobre quina és 
la responsabilitat individual i col-
lectiva a l’hora de mantenir una 
llengua.
En conclusió, el llibre planteja 
activitats de reflexió sobre situ-
acions comunicatives diverses 
que permeten analitzar actituds 
i conductes de parlants amb di-
ferents perfils lingüístics. Amb 
aquestes activitats, el lector pot 
familiaritzar-se amb la realitat 
sociolingüística del nostre país, 
amb l’objectiu de desenvolupar 
la consciència sociolingüística 
i tenir més informació a l’hora 
d’analitzar els usos lingüístics 
propis.
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